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Este trabajo tiene como objetivo analizar la gestión de contenido de la fan page de la 
marca Bembos, durante febrero, marzo y abril de 2016 en Lima. Para poder realizar 
la investigación se analizó el contenido, mediante una ficha de observación, el cual 
fue validado por tres expertos, y se aplicó la prueba de coeficiente de V de Aiken, el 
resultado obtenido fue de un 91%. Así mismo, luego de aplicar la ficha de 
observación, los resultados obtenidos fueron analizados e interpretados, 
concluyendo en que la gestión de contenido en la fan page de la marca Bembos se 
caracteriza por presentar un mensaje verbal y no verbal que les resulta interesante a 
los jóvenes, ya que cuenta con información relevante y adecuada para su target, 
siempre de la mano con la creatividad, buscando establecer una identidad propia y 
diferenciadora, sin embargo no se publica constantemente, por la tanto se 
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This paper aims to analyze the content management of the fan page of the Bembos 
brand during February, March and April 2016 in Lima. To analyze the content the 
instrument used was a form of observation, which was validated by three experts, and 
test coefficient Aiken V was applied, the result was 91%. After applying the 
observation sheet, the results were analyzed and interpreted, concluding that the 
management of content on the fan page of the Bembos brand is characterized by 
verbal and nonverbal message that they find young people interesting, and which it 
has relevant and appropriate for your target, always hand in hand with creativity, 
looking to establish a distinctive identity and yet is not constantly published, both the 
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